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No es convido poriiculormeni.
L'Excm. Sr. Bisb^ de la Dlò:esi s'ha dignat conceiir indulgències en la forma de costum
Mataró, 2 de març de 1933
redacció i administració




JoaClllimcl Cañas i Natas
TERCIARIA FRANCISCANA
Vidua de Jaume Cuni i Diumaró
Ai Ci Si
Els seus afligits: filla, Encarnació; gendre, Miquel Vallmajor i Calvó; néts Joaquim, Josep M.®, Montserrat,Miquel, Santiago, Maria-Mercè i Encarnació; tia política; nebots polítics, cosins i demés família, en assabentar alsamics i coneguts de tan sensibe pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuò¬
ria, Molas, i8, demà divendres, a UN QUART DE CINC de la tarda, per a acompanyar el cadàver a l'església par¬
roquial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima
es celebrarà el proper dilluns, a les DEU en l'esmentada església parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran
verament agraïts.
Primer, cal dir la veritat
Ahir l'Agrupació Socialisla loca' va reparür profusament unes falles adrtçí-
des ü l'opinió pública en les quals tractava de justificar í'aclitud dels seus regidors
al Municipi amb raoiiu d haver-se presentat a prendre possessió de llurs càrrecs
alguns dels que sortiren elegits amb el nom d'adminisfratius. La justificació, però,
no podia ésser més desgraciada, car si la veritable opinió pública havia d'haver-
les pres en consideració gairebé podia donar-se per ofese. De tal manera són ter¬
giversais els féts que sembla com si els ciutadans de Mataró no tinguessin memò¬
ria, enteniment ni voluntat. Perquè en l'escrit de referència no es rebat ni una
sola de les veritats que hem expo at en comentar la difícil posició que prenia la
minoria socialista de l'Ajuntament ën retirar-se i en canvi hi ha inexactituds d'un
calibre que bé podriera qualificar ies amb un adjfcliu més dur. 1 com que ens
interessa, més que la qüestió en si, deixtr les coses en el punt just i sortir en de¬
fensa de la veritat, tan malparada en les fulles socialistes, hem de dir a'gunes co¬
ses que ja suposem no plauran als escrupulosos regidors pseudo-puriians que
abandonaren el saló de sessions el passat dijous.
No fa pas tants anys que ha passat la dictadura de Primo de Rivera per a que
la gent hagi oblidat que mentre nosaltres em manteníem ferms en el nostre lloc
criticant la gestió de personatges i personatgeís, a desgrat de penyores, d'entre¬
bancs i d'amenaces greus, els socialistes locals i els de tot Espanya acceptaven
càrrecs de reial ordre d'aqueil règim que ara, per no desentonar, qualifiquen de
«negació de tols els drets de ciutadania personificat en la immoral i sinistre figura
d'Alfons XIII». Quan elis anaven de bracet amb els botxins de les nostres lliber¬
tats, amb els lacais d'aquell monarca ind'gne que evocava cínicament les gestes
de Felip V en el mateix Palau de la QeneraliJaf, nosaltres donàvem la cara i a tra¬
vés d'innombrables vicis'tuds, dèiem al general dictador que no tenia dret a es¬
carnir la democràcia com ell ho feia. Q jan els socialistes aixecaren una proíesta?
És que els càrrecs que acceptaven aleshores eren per a vetllar pel bé del poble
que tant invoquen ara?
Així, doncs, no pot ésser més falsa l'acusació que llança damunt nostre la
Agrupació Socialista local. Tenim a la seva disposició la col·lecció sencera del
nostre Diari per a que senyali un sol escrit en defensa del feixisme i de les dicta¬
dures. Potser han llegit a l'inrevés els nostres articles en que ataquem de sempre
aquests règims Iliberticides i han trobat elogis allà on solament hem escrit blas¬
mes, 0 fan el paper d'aquell que per a amagar les piòpies culpes acusa els altres
d'allò que ell ha fet. Tenim l'orgull de dir, perquè no ens ha estat ni desitgem
Que ens sigui mai premiat, que sóm republicans de naixínç», no pas del 14 d'abril
de 1931 com alguns que es trobaren la República als dits quan menys la espera¬
ven i aleshores, quan la veieren instaurada, es posaren a cantar «La Marsellesa» o
*La Internacional» amb uns grans crits per a que la gent s'adonés que s'havien
posat una camisa de circumstàncies.
• •
La justificació que els socialistes tracten de donar a llur retirada no pot éssei
ipés innocent. Voler fer creure a la gent en possibles illanccs amb la minoria de
Acció Catalana per a témer la formació d'un front dretista és un sofisme que no
S'aguanta de cap manera. Heu's ací iota l'argumentació que troben a mà. Creuen
tanmateix seriós aquest argumení? Per una h pòtesi tan problemàtica s'atreveixen
a alterar la vida municipal de la nostra ciuta ? I encara que així fos ¿en nom de
quin principi democràtic volen oposar-s'hi? Es que no tenim el dret cada ciutadà
de pensar i obrar com millor ens sembli si, realment, hi ha instaurada una Repú¬
blica democràtics? I, per altra banda ¿quin poble representen avui els regidors
socialistes per a impedir en nom seu que prenguin possessió de llurs càrrecs una
ciutadans que han demostrat tenir més vots que ells?
Contestar amb subterfugis i falsetats i acabar amb un espetec del més tronat
anticléricalisme per a fer creure a uns quants incautes que són uns furibunds re¬
volucionaris, no prova res. Ni un sol dels punts de vista que nosaltres hem expo¬
sat aquí en tractar d'aquesta qüestió ha eatat desmentit. Resten en peu, doncs, to¬
tes les nostres afirmacions. L'espectacle que donen al que és únic a Catalunya,
ha mort a l'edat de 76 anys, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
La situació municipal
L'Alcalde persisteix en la retirada. - Els socialistes publi¬
quen un full. - Manifestacions dels senyors Abril, Puigvert,
Recoder i Monserrat
Es innegable que la sobtada i impre¬
vista aparició en la sessió de dijous
passat de cinc regidors de la candida¬
tura anomenada «administrativa», ha
promogut en la nostra ciutat una ina¬
cabable filera de comentaris que han
entretingut i allargat innombrables con¬
verses, produint un estat de curiositat
fins a cert punt natural, i àdhuc creant
un ambient d'expectació, potser exage¬
rat, davant les conseqüències d'aquell
fet tan senzill i normal en aparençt—
en realitat—i de les derivacions que el
mateix pot produir en la vida del nos¬
tre Municipi.
Davant, doncs, d'aquesta evident cu¬
riositat per la situació municipal, hem
cregut convenient traspasssar als nos¬
tres volguts llegidors les impressiona
que acabem de recollir directament deia
homes més interessats en aquesta qües¬
tió sobre la qual, al seu dia, ja vàrem
emetre la nostra més sincera opinió.
Una conversa amb TAlcalde senyor
Abril
Com èa natural, !a primera font in¬
formativa que hem cercat, ha estat en
el propi despa'x de l'Alcatdia. Un petit
avís per l'agutzil ha estat prou perquè
el senyor Abril ens rebés, i amb una
amabilitat que li agraïm, ens tngi invi¬
tat a seure i s'hagi mostrat iot seguit
propici a les nostres preguntes i als
nostres requeriments.
I nosaltres que això precisament pre¬
teníem, a gratcient hem començat per
preguntar-li.
—I doncs, com està la qüestió muni¬
cipal?
—Vos ho sabeu tan bé com nosaltres
—ens contesta—. En la sessió passada
feren acte de presència uns determinats
senyors «administratius» 0 «monàr¬
quics», tracteu-los com volgueu, i cum-
plint pretèri s acords la minoria socia¬
lista es retirà del Saló i jo, sense con-
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sulttr ningú, obrant com em dictava el
meu pansament, vàreig suspendre la
sessió sense aprovar res més que l'acta.
—La vostra opinió?
—Senzillament. Ben fet o mal fet—
ara no és del cas escatir-ho—existeix
un acord de les minories federal i so¬
cialista de que tan bon punt es presen¬
tessin aquelis senyors nosaltres ens re¬
tiraríem. S'ha repetit inGnitat de vega¬
des. Ara s'ha presentat el cas i no hem
fet res més que cnmplir ço promès.
—Així ia posició de la vostra mino¬
ria...
—...és exactament la mateixa que
adoptaren els socialistes. Si ia presèn¬
cia d'aquells senyors obeïa solament a
prendre possessió ja ho han fet i es de
esperar que no tornaran. Si pel contra¬
ri vol dir el començament d'una actua¬
ció—que tanmateix és un xic toca-íar-
dana—nosaltres no col·laborarem ni un
moment amb ells i els entregarem tota
la responsabilitat del govern de la
ciutat.
-Així, us retiraríeu del Municipi o
renunciareu les actes?
—Ni una cosa ni l'altra. L'anunciada
retirada no pot ésser pas del Municipi.
Es un equívoc que cal desfer. Nosal¬
tres dimitiríem els càrrecs puix per dig¬
nitat política i per disciplina hem d'a¬
catar l'acord prés. Això sí, no ens veu¬
reu pas actuant axb ells ni en cap ses¬
sió ni en cap Comissió.
—I la vostra visita al Governador?
—Era natural que dependent d'ell,
anés a donar-li explicacions del perquè
havia suspès la sessió i posar-lo en an¬
tecedents de la situació especial d'a¬
quest Municipi'. El senyor Ametlla en
veure que nosaltres ens vèiem preci¬
sats a ésser fidels a ço pactat, invocà
per una fórmula que resolgués el plet.
—Els diaris parlen d'una comissió
de regidors...
—Es ceri; aixó li vaig anunciar en la
meva visita del matí; peró en una altra




8 cavalls 4 cilindres i 8 cilindres
Joan Sotaras
OARAIG LEPANT - MATARÓ
— RECANVIS — ACCESSORIS
Dr. G. Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
nyors ni els interessa tornar. Si torne-
sin... ja saben què els espera
—Finalment ii preguntem:
—Teniu inconvenient en que publi¬
quem aquesta conversa?
—De cap manera—ens contesta bo i
allargant-nos la ma—En política com
en tot m'agrada actuar a la llum del dia.
Seguidament, ens acomiadem. Ja hem
complert la nostra tasca informativa.
La posició de la minoria socialista
En sortir del despatx de l'Alcaldia
veiem el regidor socialista senyor Puig-
vert en la Secretaria i sense tilubejar ni
un instant el requerim perquè ens don-
guí ia opinió de la seva minoria a la
situació municipal.
Amb discreció força cortès contesta
a les nostres preguntes bo i entreganlh
nos un manifest que ahir llançaren a
l'opinió pública, i que els nostres llegi¬
dors ja deuen conèixer. Es tracta d'un
intent—no passa d'intent— de justifica¬
ció del seu punt de mira, que sense
contestar concretament a les imputa¬
cions que els han estat fetes, fan deri¬
var l'assumpte a vells i rebregats tòpics
de l'anticlericalisme més espè«, s'entre¬
nen en fer consideracions sobre ei ja
famós 9 i 6 fan 15 i després per refutar
objeccions de «una premsa i uns se-
yors» no troben altra sortida que im¬
putar-los una devoció i afecte per Mus-
llorqueells'enlrevl9lésambels..dml. jolini o pel leixisme alemany, impu-
niairatius. 1 a aquest li m'envià una co- que s'esboci-
municació per que en nom d'ell els
convoqués al Govern Civil, jo vaig ad¬
juntar un volant meu i tot junt ho vaig
enviar al senyor Montserrat. Fins al
moment no sé pas que hi hagin anat.
—I la sessió d'avui?., hi ha certa ex¬
pectació...
—Comprenc que hi hagi curiositat,
peró no expectació. No hi ha perquè,
jo personalment, crec que aquells se-
gratuïta i malèvola s' s ci-
naria al moment que hom tingués la
paciència d'acumular el munt d'articles
que han vist la llum en aquella «una
premsa» combatent virilment les dicta¬
dures mentre una part de l'orga¬
nisme i de lïs persones que signaven
aquell manifest es rabej&ven en càrrecs
de reial ordre obtinguis en època ver-
gonyosament dictatorial.
En definitiva peró, es desprèn de
^^Banco Urqu^o Caialán"
Initiii: PbIií, U-lanilns Capiiil; imUU apiris! tie CiirsGs. ilS-Tsiè!» IKII
Dlrcscioiia tcIearaBca I Tclefftnlew CATURQIIIIO : Masraixcms ■ la Boreeioneia- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Eanyolea, La Eiabal, Calella, Olroaa, Maareaa,
Mataró, Palamós, Reas, Saat Pella de Gnlxola, Siifea, Torelló, Vkh I Vllaacva
f Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Caaa CentratDenominació
«Banco Urqnlfo»
«Banco Urqalfo Catalán» .
«Banco Urqalfo Vascongado»
«Basco Urqalfo de Guipúzcoa» .
«Basco del Geste de Espafis»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»





















Ies qaals tenen bon nombre deSacarsals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes es tetes les places d'Eapanya I eo les més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carnr de Francesc Macii, 6 - Apartat, S - Teléfcn 8 i 305
leul <|M lu ruttnli Dcpcndènclu d«I Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'opcraciona ds
Banca I Borsa, ducompte de cupons, obertura ds crèdits, etc., etc.
Horts d'oflcinat Ds 9 a IS I de tS a 17 borss i—í Dlssabtee d« 9 a I
clamació de la República ençà, les tas¬
ques consistorials, era imprescindible
—per tal d'arrodonir aquesta informa,
ció—conèixer l'actitud dels que han
promogut aquesta situació municipal.
Recordant que l'Alcalde s'havia adre¬
çat al senyor Montserrat en enviar-los el
B. L. M, del Governador, a ell, doncs,
hem decidit preguntar-li. Ha estat pre¬
cís anar-lo a trobar a casa seva. El se¬
nyor Montserrat ens ha invitat a entrar
al seu despatx, acollint-se al nostre in¬
terrogatori.
—Quina finalitat política tingué la
comparecença de vostès a la passada
sessió municipal?—li preguntem.
—De tan evident-contesta—quasi ni
cal dir-la. Nosaltres vàrem anar al Mu¬
nicipi a prendre possessió dels nostres
càrrecs, cumplint un mandat popular,
atenent nos a la voluntat dels nostres
electors clarament exposada en el su¬
fragi. Es un dret legítim que tenim que
ningú pot negar-nos. Es a més un deu¬
re que no podem defugir per més
temps.
ÍPeró, tanmateix, fins ara...—Naturalment que ja fa dies que ba-
I viem d'haver pres possessió; peró la
i nostra prudència ens ha aconsellat no
-Quina és l'opinió de ia vostra mi- j j, sibeu-
aquest full que la minoria socialista es
retirarà del Saló de Sesssions tantes ve¬
gades com els «administratius» gosin
anar-hi, i que la seva posició s'ajusta a
la de la minoria federal.
Unes paraules amb el cap de la mi¬
noria d'Acció Catalana
Després d'aquestes informacions, ca¬
lia conèixer ei pensament i l'actitud de
l'altra minoria «en actiu», Per aixó hem
cercat el seu Cap, senyor Recoder el
quai no ha tingut cap inconvenient en
atendre totes les nostres preguntes.
noria davant la situació del nostre Mu-
cipi?—preguntem,
—«Acció Catalana»-diu—no con¬
cedeix absolutament cap importància al
fet de que el regidors adminisiraiius es
presentessin dijous passat a la sessió
del Consistori. Es un perfecte dret que
hi tenen; i així mateix ho deuen reco¬
nèixer les dues minories governants,
des del moment que s'ha anat enviant
convocatoria als dits administratius per
a totes les sessions que ha celebrat l'ac¬
tual Ajuntament.
Peró es dona un cas curiós: Els que
convoquen, per altra part anuncien que
es retiraran, si els convocats concorren
a la cita, NosiUres, de iot plegat, ens
I 0 debeu saber—que nosaltres no te-
I niem garantida la nostra seguretat per-
í sonal. Per altra part vivíem un període
I constituent. Ara, peró, amb una consti-
I tució en vigor, amb un Estatut que es
'
posa en marxa, amb un Governador
, que està decidit a emparar els nostres
I drets obtinguts en les urnes, i a més
I comptant darrera nostre amb un consi-
I derable partit ben organitzat, no po-
i diem demorar-ho ni una setmana més.
\
I -Així, vostès hi tornaran?
I -Naturalment.
I —Quan? Avui?
I —No crec prudent contestar concre-
I lament aquesta pregunta. Nosaltres tor¬
narem al Consistori quan ens plagui,
rentem les mans. Passi el que passi, no pyj^ gom tan regidors com els altres i
ens pot afectar cap conseqüència, doncs
cal no perdre de vista un altre fet: Les
eleccions municipals varen donar la
majoria a la coalició republicano-socia¬
lista, i per tant, mentres en una nova
consulta electoral no es demostrés el
contrari, tols els càrrecs de govern de
la Ciutat—Alcaldia, Tinències, Delega¬
cions—han d'ésser en mans d'homes
d'aquella coalició, i segons la voluntat
de la majoria dels coaligats.
Aixó vol dir—en resum—que els re¬
gidors d'Acció Catalana, ni ens mou¬
rem del lloc de fiscaliízadors, ni contri¬
buirem a remoure als altres. Ni dona¬
ren els nostres vots per a encimbellar
els administratius, ni acceptaríem els
d'aquests per a desbancar el cartipàs
federal-socialista.
I amb un gest força significatiu, el
senyor Recoder acaba dient-nos:
ja s'ho faran!.
L'actitud dels «administratius» ex¬
plicada pel senyor Montserrat
Conegudes les opinions de les tres
minories que s'han repartit, de la pro¬
no volem més que se'ns tracti com a
regidors de segona categoria.
—Peró i si els altres abandonen el
Saló com l'altre dia?
—L'actitud de les altres minories ens
és completament indiferent. Nosaltres
tenim fixada una línia d'actuació i hem
de cumplir-la.
—I si els altres dimitissin?.
—Tot seria que hi hagés prou núme¬
ro de regidors per acepfar-los les di¬
missions. Amb tot, no us amoïneu, jo
quasi asseguraria que no dimitiran...
-Què us va semblar l'actitud de
l'Alcalde en suspendre la sessió?.
—Francament, més que una habililat
política, fou una falta d'atenció o de
cortesia.
—La candidatura «administrativa»
obtingué nou regidors. Com, doncs,
només se'n presentaren cinc?.
—Els que hem acceptat l'ideari de la
Lliga Catalana ens hem constituït en
minoria. No tinc notícies de tres. Dels
nostres amics un, el senyor Masriera,
es trobava malalt.
Dr. R. Perpinyà Oculista
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AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agaatí, 55 Provença, 185, l.er, 2."-<nlre Aribaa ! Unlveraltal
Dimecres, de 11 a 1. DIsaabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEPON 72564
diari de mataró 3
Itntned atamcn 1 -ns scomiadem. He.ti




H;u's sci, fidelment íranscrites, les
converses que hem tinguí « l'entorn de
la Situació del nostre Municipi. Us les
traspassem, volguts llegidors, amb la
seguretat de que no us desplaurà haver
passat uns moments en h lectura de
aquesta mena de reportatge.
Argeus
¿Voleu pendre un cafè
bo i pur?




Licors de les millors marques
Donya Carme Viladevall i Malgà
lliurà Tánima a Déu el 26 del prop passat febrer
——=========^^ À. C. S. _=_=_======_
Els seus germans, nebots, cosins i demés família, conviden als seus amics
als funerals que en sufragi de l'ànima de la finada, es celebraran demà divendres,
a les DEU, en l'església parroquial de Sant Joan i Saní josep, agraint-los-hi molt
aquest acte de caritat.
Dues misses a les Deu, seguiDament oílti-funerai 1 Després la missa Del PerDó.
No es convida partícularment.
Mataró, 2 de març de 1935.
En el Teatre Bosc
Pròxima actuació del
Espectacle Hollywood
Vist el grandiós èdl oblingut en la
Siva primera aciuació per l'importsn-
tíssim «Espectacle Hollywood» i els de¬
sitjós del nostre públic per a (ornar a
admirar-lo, reitéradsment manifestats,
ha fel que l'Empresa hígi procurat tor¬
nar a presentar-lo els ¿propers dissabte
i diumenge.
Dit Espectacle, encara que compost
pels mateixos elements de sempre, en¬
tre els quals destaquen nolablement la
Orquestra Pians-Qumà, l'eminent ba¬
llarina clàasica espanyola Minerva, el
caricato Chelmy; h cançonetisla Paqui¬
ta Linares i la vedette moderna Luz de
Sevilla, presentarà un repertori com¬
pletament nou, així com també una col-
lecció de nous i luxosos trajos que des¬
pertarà el màxim interès.
No cal dubtar que el públic voldrà
contribuir amb la seva assistència a l'in-
terèi de l'Empresa constantment de¬
mostrat pels programes que presenta i
majorment tenint en compte les como¬
ditats que »vui ofereix al públic el Tea¬










M O T Î C i E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta.
Observacions de! dia 2 de març 1C33
Hores d'observació! 8 mati - 4 tarda
Altura llegida: 761'5—759 5
Temperatura: 143— 15'










; ¥eíoe5tfit fcegocifc 0 ^ 7 5
; Aassaòmstrr 212
' 77'5
. Classe: K — Ni Ci
j Quiiatltatê 2-3
ivaperòmeírei 4'5
Msfal del ee!i CS — GT
iatal de Is ^ars 1 — 3
It'obgervader: J. M. de Lianza
S'ha cursat el següent telegrama:
«Orfeó Català.—Profundament com¬
moguts tiaspàs venerat mestre, Nicolau,
ens associem al vostre dol.—Acadèmia
Musical Mariana.— üuardiet.— Secre¬
tari».
LA SENYORA
Esperança Riera i Brunet
Vídua de Ramon Monpió i Ot\ra
ha mort a l'edaí de 67 anys, rebuts els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
R. I. P,
^ávols
Sos afligits: fills, Rnd. Josep Monpió, Pvre., Pilar, vídua de
Sánchez, Carme i Maria; gendres, Rafael Feliu i Joan Tarrés; néts
i nétes; néts polítics; besnéts; germans, Joan, Amàlia i Mariannaí
cunyats, nebots, oncle, cosins i família tota, en comunicar a ses
amistats el traspàs de la finada, els preguen la tinguin present en
ses oracions i es dignin assistir als funerajs i misses que en su¬
fragi de la seva ànima es celebraran demà divendres, a dos quarts
í/c í/ew, en la Capella del Carme i seguidament a l'acompanya¬
ment del cadàver des de la casa mortuòria, Badxada de l'Estació,
n.° 7, a l'església parroquial de Santa Maria i des d'allí al cemen¬
tiri, on rebrà eristiana sepultura, per quals actes de caritat els que¬
daran verament reconeguts.
Ofici-funeral a dos quarts de deu, dees misses i seguidament la missa del perdó
Caldeles, 2 de març de 1933
Nota: Surt tren de Mataró a les 8'55
—Consells per a evitar la grip:
En observar els primers símptomes
de catarro, purgueu se amb una forta
dosi de ricí «Naranji!» i s'evitaran greus
conseqüències. Rebutgi imitacions en
el seu propi interès, puix ricí «Naran¬
ji!» solament n'hi ht un.
Exigiu-lo en Farmàcies i Centres de
Específics.
—Nuvis: Bateries de cuina bones l
barates a La Cartuja de Sevilla. Barres
i jocs de fantasià per slors i cortinat-
ges, La Cartuja de Sevilla.
GRAINJA SUÏSSA
Llet pura de vaca - Xocolates - Nate
Natiila - Mantega Crema - Flam
Preus econòmics- Servei a domicili
Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
Notícies die darrera iiora
de l'Agència Pabra per conferències telefènlquea
Barcelona
3*03 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a tes set hores del dia 2 de març
de 1933:
Procedent de l'Atlàntic continua
avançant ràpidament cap a Europa una
depressió barométrica que ja pertorba
èi temps a la meitat occidental del Con¬
tinent i produeix pluges a les Illes Bri¬
tàniques, gran part de França, Portugal,
Cantàbric 1 Castella.
La tendència d'aquesta depressió és
internar-se a Europa, estenent la seva
zona de mal temps a França i Penínsu¬
la Ibèrica.
Les altes pressions estan situades a
Hongria i donen lloc a temps boirós
amb algunes plugetes a l'Europa Cen¬
tral,
—Estat del |temps a Catalunya t les
vuit hores:
El temps empitjora a tot Catalunya,
observant-se solament cel serè a la vall
de Ribes.
Les boires són intenses al Penedès,
pla de Bages I conca de Tremp.
Plou a la Ribagorçs.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren pluges a les comarques costaneres
i al PIreneu amb precipitacions màxi¬
mes de 17 litres per metre quadrat a
Seira i Puigcerdà, illa Capdella.
Les temperatures es mantenen lleu¬
gerament altes ja que fent excepció de
Ribes i Alt Pircneu no s'observa ' cap
temperatura inferior als zero graus.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 762.7 m/m
Temperatura actual . . . 10.7 graus I
Humitat relativa . . . . 90 per 100
Vent. ... 4 qm. per hora del S.O.
Visibilitat horitzontal en promedi: 2
quilòmetre.
Estat del cel: 8/1 0 de Stcu. Acu. Cis'.
Cicu. Cl.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 15.2 graus
Id. mínima . . lO'O id.
Recorregut del vent . 142 quilòmetres
Precipitació: 2 decilitres ,per metre qua¬
drat.
Insolació el dia d'ahir: 3 hores 50 min.
El President de la Generalitat
al Pollcllnlcum
Aquest matí el senyor Macià ha estat
a la clínica del Dr. Puig Sureda per a
visitar al senyor Carner.
Conflicte d'escombriaires
L'Ajuntament d'Hospitalet ha prohi
bit que els carros que recullen les es¬
combraries de Barcelona deixin la bros¬
sa al Hoc que ho venien fent fins ara.
Això ha motivat una protesta dels
brossaires, els quals amenacen en no
passar a recollir les escombraries cas
de no resoldre's el conflicte.
Els que havien de prendre part en
el concurs de les mil hores ara la
ballen
Ahir varen presentar-se al teatre
Olimpia els ballarins que havien de
prendre part en el concurs de les mi!
hores; ai'legaren que es trobaven sense
mitjans i reclamaren a l'empresari una
indemnització.
L'empresa va donar cinc pessetes a
cada u perquè poguessin anar a sopar
i dormir i els va prometre que seria pa¬
gat ei viatge de retorn. No satisfets, pe¬
rò, els artistes, anaren a la Prefactura
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de Policia, on demanaren que s'obli¬
gués a i'empresa pagsr-los una forfa
indemnüztció, ja que moUs d'etis va¬
ren gastar quantitats en e!s trajos de
báll.
De la Prefactsra foren enviats al Jut¬
jat de Guàrdia i aquí els manifesterez
que no hi podien fer res, per ésser ia
reclamació un plet civil.
Un atracament
Ai Parc ¡de la Ciutadella s'açosfaren
tres desconeguts a Manuel Martínez So¬
ler, el narcolitztren i li robaren el re¬
llotge, ia cartera i 50 pessetes.
Un solt de "L'Opinió"
El diari «L'Opinió» publica un solt,
en el qual born sSrma que uns guàr¬
dies d'assalt, vestits; de paisà, pronió-
gueren escàndols a la Rambla.
En els centres oScials no es tenia cap
no'fcia del fet i per a depurar les res¬
ponsabilitats que bi puguin baver, s'ba
manat obrir una enquesta.
EI s«nyor Maura contesta al Minis¬
tre ¿.'Obres Públiques
Ei senyor Miura, coníes-ant las decií-
raciona de Prieto dient que el sistema
de fer caure el Goví^rn, erc aprovar rà
pidaraeuí les dues Ueis coíistüucionals
que aquesits Corís hsn d'aprovar for-
I çosament, ha decLnr&t que això no era
I possible, perquè el projecte de Giran-
I ties Gonsíiiucionals tenia massa impor-
j tància per a ésser aprovat sense cüscus-
I Sió i d'una manera massa ràpids.
Creu que el Govern no ha de caure
perla qüestió de Casas Viejas, però
qua eil mateix ha de cercar se la solu¬
ció cn el conflicte parlaroeníari que
s'ha creat perquè les divergències són
cada dia més grsna amb les oposicions.
La comissió parlamentària pels fets
de Cbs s Viejas
Sembla que Sa Comissió parlamentà¬
ria que anirà a invastígar els fels de
Cssss Viejas estarà formada només que
pels diputáis dels grups de majoíla.
Al Jutjat
Han estat posais a disposició del jut¬
jat els quatre detinguts acusats de pre¬
parar un acte de saboSat'ge contra ia fà¬
brica de ciment Pradera i Cia,
Madrid
3^30 tarda - . ' j
■
•
El vot de censura al Govern. - L'ac¬
titud de le^ minories
Tots els dtós de drefa d'avuiii no ,
dissimulen que amb la presència dels
dipulats de Catalunya al Parlament, no
bi ba temor que el Govern quedi en
minoria eu votar-se la moció de des¬
eo uBattZí. .
A més, sembla que malgrat l'oposi-»
ció d'alguns elements del partit, també
els radicals socialistes estan dispossia a
votar per unanimitat al Govern
En fèsum, born treu la impressió que
el Govern tindrà majoria i és possible
que en vista d'això, alguns dels grups
que ñns ara s'indicava que votaria en
contra d'aquell, vagi a l'abstenció.
5'15 tarda
Notes de la Presidència
Aquest malí eí Cap del Govern ha
rebut al Minisieri de la Guerra, el còn¬
sol de X'ie, el diputa! senyor Fernán¬
dez, a i'aîcalde d'Alcalà de Henares i a
i altres persones.
i ■ ■ :
j ;Lb «Gaceta»
I Ej djsri oSeial pub'Icíí ün decret no-
I raiwaní la senyoreta Neiken vice pre-




I El número de «Ei Socialists» d'avui
I porta un avís convocant tote els di-
j putats socialistes per a avui aquesta
tarda, a les quatre, alCong» è\
I Els nous cap'.tans d'assalt
Hom lé la impressió que avui queda-
darsn nomenats els nous cspitans que
ban de'subsiituir als que ban estat des-
tikiïis.
Sembla que el Govern |
te assegurada majora
No se sap s! avui hi haurà debat a la
Cambra en planiejar-se el vot de cen¬
sura al Govern. Sembla que en general
els grups parlamentaris en són contra¬
ris perquè .entenen que no ba de ressu-
citar-se el debat sobre l'afer de Casas
Viejas.
Aixi i tot el senyor Botella Asensi,
signant de la proposieió vol fer ús de
la paraula i Eduard Ortega i Gisset
creu que han de patlar els caps de
grups per a liquidar la qüestió de Ca¬
sas Viejas.
Hom diu que si bi ha debat Az^ña
es limiiarà a sustentar él criteri del Go¬
vern sobre la qú;;stió que ja és prou
conegui. De .totes maneres àdhuc en els
mateixos radicals el fet de considerar
que avui el Govern s'assegura la majo
ria de vots en ia Cambra, ha fet que es
debilitessin els seus entas'asBies per la
sessió d'avui i unànimament es treu
importància al resultat del debat, si
tornà a planlejur-se.
Pol dír-se que en squésfés 24 hòres
l'ambient que exfátlá de què e! tíoyern
poàíà êssér derrofal', hà desaparegut
Això ha produït una gran nerviositat en
alguns radical^ que censuren vivament
cond'uctà dels éaps de! ^àrílf.
Atracament
VALENCIA.—Ahir, a les vuit de! ves¬
pre, tues individus varen entrar en un
esianc del carrer de Jesúr i amenaçant
a l'es'anquera, pistoia en mà, s'apode¬
raren de 109 pessetes que bi havien al
calaix.
Comès el seu fet, sortiren a! carrer i
allí mateix, tranquilvament, es reparti¬
ren el producte del furt amb altres tres
individus que havien restat fora per a
guardar-los les espatlles.
Ajuntament liquidat
BADAJOZ —Comuniquen de Herra¬
ra de! Duque que, mentre s'sstava cele¬
brant la sessió municipal, ei poble va
obligar a renunciar a l'alcalde i als re¬
gidors els seus càrrecs; un cop signa¬
des les dimissions varen ésser foragitats
d» les Cases Consistortals.
Després de tancar Ics portes de la
casa del comú, snàren a dipositar les
claus a casa del ju^e.
guirà amb ia mateixa energia que cl
Govern de! Reich l'acció j j, empresa
contra íst cenlres comimisíes, enemics
de !<a pàtria alemanya i de la civilitza¬
ció occidenisl.
Per ia seva psrt «Wossicbe Zeilung»
diu qu¿; han estai retirats els passaports
i, O do Braun i Carl Severing, ex-primer
ministre del CorxSeií Prussià i ex-minis-
tre de l'Iníerior de Prússia i líders dels
social-demòcrates alemanys. Es creu
que en breu seran detinguts acusats de
complot conlfR l'Estat.
Anit els barris obrers de l'Oest de la
capitel foren esceníiri de grang scíivi-
íats per part de les tropes d'assa í racis¬
tes les quals apostades ee Iotes les cruï¬
lles dels carrers, registraven delinguda-
raèhí als transeünts.
Pot dir-se que Berlin està material-
meni sola el peu de les forces racistes
El missntge presidencial
de Roosevelt
LONDRES, 2. — Segons el corres¬
ponsal parlicuSar del «Newj Chronicle»
g Nova Yo'k, el senyor Rooseveit ha
escollit oom texi del seu missatge d'en¬
trada en funeions, ei verset 13.° del Ca¬
pí ol XÍII de la Csrta 1.° sis de Corinti.
Farà è? juramenl a !a Constií-ució so¬
bre una vella Bíblia oberta a l'invoca¬
ció sobre la caritat, que acaba així: <1
I ara, queda ia fe, l'espersnça i ia cariíat,
però de les tres virtuts, la caiiist és fa
més bella».
L'exemplar d'aquesla Bíblia fou por¬
tada als EE. UU. en 1644 per un dels
antecessor? del President.
El nou ambaixador nord-americà
a Espanya
LONDRES, 2. Al «Times» li comu¬
niquen de Washington que ei nou ara-
baixidor nord-araericà a Espanya serà
Claude Bower, ex-redactor del periòdic
«The World», i molí conegui en els
centres literaris.
L'estat de l'alcalde de Xícago
ML·IMI, 2.—Ma'graí els optimismes
reflíxats en la nota dels metges que as¬
sisteixen al senyor Cermrk, alcalde de
Xicago, aque.3t ha estat traslladat a una
cambra d'inhalacions d'oxigen, espe,cblment preparada per a rl!,
El primer aniversari de la indepen-dència de la Manxúria
SIN KING (Manxúria), 2.—La cspj. ita! celebra el primer aniversari de !adec aració d'independència de l'EsUtManchu Kua que coincideix atnb lesvic.òries logrades per les tropes man-
xúes en col·laboració amb l'exèrcit j?.
penés en el Jehol, la meitat del qual ha
estat ja ocupat.
Ei Cíp de l'executiu, Hmry Pu Yi,ha
rebut un telegrama de feiiciíítc'ó de
l'emperador del Japó al que ha conles.
tai en termes molí efusius expressini
la seva alegria per la marxa dels rcon-
teixements. També s'han creuat vsiis
telegrames entre els governs japonèa i
roanxú, posant de relleu la necessitat de
continuar la col·laboració cordial enlre
d Manxú Kuo i el Japó.
i. Yalimajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataf6-Telèíon 264
Hores de despaix: De 10 a 1 de 4û?
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. LlegU




El Goverit d'Hitler. - Les relacions
entre Bavlera i el Reich
BERLÍN, 2.—-En l'entrevista sòsíln-
guda ahir çnlre el primer mintehe ba¬
varès Held i el canceller Hitler, aquell
donà seguretats de que Bavisra pgrse-
De la Sodeíat IRIS (Melciof de Pa-
íau,25): Oberta els dies femers del di'
líuns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves-,
pre.
De la Societat ATENEU {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda t de 9 a 11 de ia nit i diumenges
í dies festius, de 11 a 1 del matí i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i fesiius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 47)
ober¿a de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
de Barcelona dsl dia d'avui
fscílítadea pel corredor ds Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
mMSà
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ísa"®reMfca Misiarva.—Matar*
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següetiisi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Uibrería Catòlica . Santa Moria, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
Es venen
conills d^un mes
Rvò: Carrer de Sant Josep, nû«. 52
diari de mataró 5
Guifl del Comerç, Indiístrio I professions de lo dotat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampliaciom tofotfràflanes
CASA PRAl Churruca, 60
Vendes a Iwminis - Exposició permanent - Marcs
Inissafs
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bannucrs
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62- Tel. 40
Negociem tots eis cupons venciment corrent
tB. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 '· Tel. 264
BroBielali l piaiciais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
(«liiererse*
EMILI SÚRIA Churruca, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carraalpes
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Cariauf
< compañia general de carbones .
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
coi'icdis
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corden
vídua d'antoni ximenes Sani Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circuiarsi obres, actes i tota mena de documents
DCBlIllCi
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R, Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
Fnaerlrles
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58
_____ Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA*
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
Fast crits
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACH Lepant,23
Projectes i presupostos
JOANRECTO Administració i preu fet
Despatx: Unió, 45 Tallers: Sant Cugat, 40
fiaraiies
BENET JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel, 554
acf nonsleries
*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imnreaitci
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tei.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
PONT I COMP. ' P. Galan, 383 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màanines d'cscrinre
G. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Metirci i'obrci
ramon carboner Sant Benet, 41
Preu fet i administració
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions i reperacions
MCiilCS
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9 a 12
Noblei
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizdbal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems
Molos I cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Oblccics per 0 rcpai
la cartuja de sevilla r. Mendizàbal, s2
Gust i economia
Oenllslcs
dr. r. perpiná Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
PerraoBcrlcs
ARTUR CAPELL R. Mendizdbal, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent
Ci4«Si4 PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en lot — «On parle française»
faiircf
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema MUiler
Vialpcs I Excnrsions
joan fontanals Lepanto, 50
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Cass dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ 1 CONSERVACIÓ
parra ,41^ .tHùd
jr\ -s j La essa que compta amb m£a
Ofva, 10- i @1, 724o3 ■ Bnrcelon» I a Ma-' taró per realitzar els seus
Barceló-ne I*'""» -
r'SFpr
La neteja de les màquines
d'eacriure es el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
i conservecié.
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Camp de F. J. C. (ex-Estadi)
S. E. LleéXIII (F.J.C.),6
Penya Caneletes, 0
A les tres de la tarda del diumenge
passat tingué lloc én el camp de la F. J.
G. (ejc-Estadi) aquest encontre que, com,
diu ben clar el resultat, posà de mani¬
fest la superioritat del S. E. Lleó XllI.
Tol ei primer temps fou moll dispu¬
tat. La Penya Canaletes oposà una forta
resistència a les avançades del Lleó XIII,
el qual" eh cerles ocasions, per estar de
desgràcia, no pogué marcar cap gol.
A la segona part el Lleó Xlll jugà
molt bé i en cap moment Ifobà enemic
en l'equip contrari. Al començament de
aquest segon temps, una ràpida avan¬
çada donà ocasió a Crúzate de marcar
el primer gol. Cinc minuts més tard,
Miralpeix afusellà el segon i seguida¬
ment Clavell, d'un xutforííssim, marcà
el tercer. La rapidesa amb que foren
aconseguits aquests gols desmoralitzà
la Penya Çanajptes i aprofitant aquesta
desmóralifeació el Lleó Xlll marcà tres
gols més, entrats tots per Miralpeix en
forma magnífica.
Els del Lleó Xlll jugaren tots molt
bél. Es destacaren Trias i Miralpeix.
L'equip guanyador s'àrrengierà així:
Pujol, Recoder, Trias, Pi, Galindo,
Bjayna, Torres, Crúzate, Clavell, Miral¬
peix i Khin.—Notsag.
Torneig Nacional de Lliga
(1.® divisió)
28 de febrer de 1Q33
D. Alavés, 1 — Donostia, 0
Torneig de classificació
per a la Promoció
I de març de 1933
GranoMer , 5 — Horta, 1
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
Classificació actual dels primers i
segons equips de 1.^ categoria
Primers equips
J. G. E. P.








P. Coratge . 9
Esportiva . 9
Hospiialet . 10 1 1
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Divendres: Sis. Celdoni i Medí, mrs. \
(Dejuni i abstinència de carn).
QUARANTA HORES
Demà coniinuaran a les Tereses, en
sufragi dels esposos don Josep Goday
i donya Maria Casalí; {es descubrirá a
les 7,ofici a dos quarts de nou, de 5 a 6
rosari i trisrgi, reservant se cada dia a
les 6.
B'Mîllta mrfftûukd âf Sania Maña,
Tots eîa dies feiners, missa csda rail
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9
i la última a les 11. Al matí, a dos quarts
j de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
I 9, missa conventual cantada.
I Demà, primer diumenge de mes, al
raa'!Í. a les 7, missa de Comunió gene¬
ral de l'Apostolat de l'Oració que s'a¬
plicarà per les sòcies difuntes Soledat
Serra Vda. de Ca'zada, Francisca Ibern
i Privat, Maria Codina, Pilar Munttñá,
Teresñ Llopart, Teresa Punu', Mercè Co-
lobran i Carme Isern Vda de Morera;
a les 11, duiant la missa, exercicis dels
Set divendres a la Verge dels Dolors
(UI). Al vespre, a tres quarts de 7, mes
de Sant Jo'ep; a les 7, rosari i seguida¬
ment funció de la Guàrdia d'Honor; a
tres quarts de 8, Via-Crucis i a les 8,
recés espiritual per a homes i joves, als
Do'ors.
dt Saní ijom i Smi j^scp.
Tots ela dics feiners, missa cada mit
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de Sant Jo¬
sep. Vespre, a les 7, mes de Saní Josep.
Demà, primer divendres de mes, a
dos quarts de 7, amb exposició de S.
D. M., missít i exercici del primer di¬
vendres; a les 7, Corona z la Verge dels
Dolors; a lea 8, devotes deprccacions,
la Santa Faç de N. S. J. Vespre, a les 6
Via Crucis; a les 7, exposició, mes
març, trisagi, exercici del primer diven-
dres amb cant de Pare-nostres, benedlc^
ció i reserva.
Església de Santa Anno. —Demà
misses a les 6, dos quarts de, 7 i ales?
en sufragi de Na Mêria Vilà vídua dé
Català (a. C. s.); a dos quarts de 7, en
l'altar de Sant Josep, en sufragi de Jo.
sep Torrent (s, C. s,); a les 7, en l'altai
del Sagraracn», a intenció de la famí ia
Puig; a un. quart de 8, en l'aliar de San-
ta Rita, en sufr«g» de Ník Carme Jufglar
vídua de Faiguerà (i C. s,); a l'eS 7, fuu.
ció del primer divendres de mes, dedi-
cat ai Sigrst, Ccxr de Jesqs; missa amb
exposició de S D. M. i èxerdcl propi
de la funció; smb aquest moliu, U de¬
voció del dia a Sant Josep es farà a dos
qusrts de 7.
Tarda, 8 dos quarts de ,7,practica¬
rà la devoció del Via-Crucis i a conti-
nuació es farà l'exercici dedicat a Jesús




per la sessió d'avui
Acts; Jornal-; Facture;,- Inslàncie?;
Apareii oríopèdic; Estat comptes Mútua
Matsroncsa; Liquidacions p!us vàlua;
Rec'amfició Criízste; Id, contra cèdules;
Reglamentació higiènica- de les viven-
des; Recepció definiiivç paviment carrer
del Prst; Recepció definitiva voravies







s.Â.e m. a. r. - Rambla Santa Mònica, 31-33- BARCELONA
Organització de viat.^es de nuvis i de iota mena de viatges a forfait; peregrinacions i
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims i aeris;
. reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
''tíuràht totd'any importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals.
Pet a joforK joan fonTANals, lepante, ¡0
lA CI11IAÎ DE lONDRES
Gran assortit cn lianes, gabardines 1 estams
de totes classes
ESPECIALITAT EH LA MIDA La casa més important per àsser la tnàs ecoitàmlca
El KeS de la Barafura - Riera, 18
Aquesta Casa no té cap sucursal
-cTAlvLBR DB FUSTERIA iVlECANlCA:-
per a Obres, Façanes, Tendes 1 Despatxos
dí,P A N R E c T o
i, Bnleavalfades, Cobertes, Ponts i Cintres
als senyors Propietaiis i Contractistes
Despatx; Utii6, 43 iViATARO Taller: 8t. Cugat, 40
5i!|iBFhetBPBdlBS "Coloolai
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges,
equipat amb les noves vàlvules 56, 57158 ^Pentodo* d'alta frecuència
M
COLONIAL
Aparells des de 175 ptes.
EXCELSIOR
Agent oficial: AMÀLIA, 38
Si voleu menjar bé i ecònomic
aneu a la
SUCURSAL CANALETES IMPREMTA MINERVA
Riera, 30
:: CUINA CASOLANA ::
Es ven
I màquina remalíosa, nov», marca «Tor-
í rents».
i Raó: Administració del Diari.
BARCELONA, 13
Píumes i tintes especials per
fer cartelïets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al'
tres materials per reclam
en les botigues.
ffcadBinIa iIb Tall i EobíbicIiI - sisíBina "llllaitl"
Dirigida per la professora titular
Corredô Cairdoner
aASSES DIA / NIT Sant jQ$ep, 40 - Maiaf^
Llegiu el
